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ᖹᡂ 26 年ᗘでは、๓年ᗘのᐇ⦼を㋃ま࠼なࡀら、ィ 3 ᅇの研究会を開ദし、教員・職
員・学生による共創のሙ࡙ࡃりを┠ⓗとしࡓ大学共創フォー࣒ࣛの企画の࡯か、プロジェ
クトメンࣂーによる࣏ートフォリ࢜సᡂや .- 法ᅗゎに取り組ࡳ、「大学共創」と࠸࠺ࢥン
セプト࡬の⌮ゎを῝ࡵるࡇとに↔Ⅼをᙜてࡓ。ࡑのᡂᯝとして、ᖹᡂ 26 年 12 月 13 ᪥（ᅵ）
に、金沢ᕷෆにお࠸て、北陸 3 ┴の大学㛵ಀ者を୰ᚰに 50 名௨ୖを㞟ࡵ、大学共創フォ
ー࣒ࣛ 2014「ࡳࢇなで大学共創にࡘ࠸て語ろ࠺㸟」を開ദしࡓ。京都⏘業大学職員 㞵ᐑ













大学ඹ๰ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ  ࣓ࣥࣂ୍࣮ぴ 
 
ᖹᡂ 㹼 ᖺᗘ北陸ᆅ༊ᅜ❧大学学術研究㐃ᦠᨭ᥼஦ᴗ    
研究ࢢ࣮ࣝࣉྡ㸸ࠕ大学㛫㐃ᦠ࡟ࡼࡿேᮦ⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢඹ๰ࠖ  





（学生ጤ員）ே㛫社会⎔ቃ研究科ே文学専攻博士๓期課程 2 年 
（学生ጤ員）ே㛫社会学域ே文学㢮 3 年  








大学教育支援センター教授   
（研究༠ຊ者）学務部学務課学務企画ࢳー࣒୺௵ 
（研究༠ຊ者）学務部学務課学務企画ࢳー࣒事務職員  
（学生ጤ員）ே文学部 3 年 
（学生ጤ員）⌮学部 2 年 
బ⸨  ⿱ 










（学生ጤ員）ᕤ学研究科ᮦᩱ開発ᕤ学専攻修士課程 1 年 





大ᮌ  ᛭ 




（学生ጤ員）᝟ሗ科学研究科᝟ሗ科学専攻博士後期課程 1 年  
（研究༠ຊ者）知識科学研究科博士๓期課程修了者  
㛗㇂ᕝ ᚸ 
林   透 
ྜྷⰋ  ඖ 
河島 広幸 
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北陸ᆅ༊ 大学ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ（大学ඹ๰ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ）  








ᖹᡂ 25㹼26 年ᗘの 2 年㛫では、ࡇࢀまでຊⅬをお࠸てきࡓインプットせ⣲（共創プロ 
ࢢ࣒ࣛのタィや͆ሙ͇の提౪）に⤊ጞࡏࡎ、Ἴཬຠᯝを高ࡵなࡀら、共創プロࢢ࣒ࣛに 
より育ᡂࡉࢀる⬟ຊを特ᐃࡍるア࢘トカ࣒せ⣲を㔜どしࡓ取組を進ࡵる。2 年プロジェ 
クトのึ年ᗘで࠶るᖹᡂ 25 年ᗘでは、௚大学ㄪᰝやᡂᯝ発表を⾜࠺ࡇとを通して、共創 
プロࢢ࣒ࣛのỗ用ᛶを☜ㄆࡍるࡇとࡀできࡓ。ᖹᡂ 26 年ᗘでは、共創プロࢢ࣒ࣛによる 
ேᮦ育ᡂのලయⓗなຠᯝに㛵ࡍる᳨ド等に取り組ࡴணᐃで࠶る。 
 
（㸯）大学ඹ๰ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢྍど໬（࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜సᡂཬࡧ .- ἲᅗゎ） 







（㸰）大学ඹ๰ࣇ࢛࣮࣒ࣛ  ௻⏬ 







᪥ ᫬㸸᫖年ᗘྠᵝ、12 月に開ദணᐃ 
ሙ ᡤ㸸金沢学生のまࡕᕷẸ஺ὶ㤋 
ᑐ ㇟㸸大学教職員、大学生・大学院生、୍⯡の᪉ 
ᐃ 員㸸40㹼50 名程ᗘ 
構ᡂ案㸸ᇶㄪㅮ₇（ே㛫㛵ಀ研究を専門としࡓእ部ㅮᖌ） 
ࢢループ࣡ーク 
    ඲య発表・総ᣓ 
 
（㸱）大学ᩍ⫱学఍࡛ࡢᡂᯝⓎ⾲ 
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 「学生 )' スタッフ $& ⇲ SUHVHQWV 大学共創のᮍ᮶࡬の㌶㊧」と㢟し㸪ヰ㢟提౪をして࠸ࡓ
ࡔきࡓ࠸とᛮ࠸まࡍ。京都⏘業大学の学㛗ᐊ・教育支援研究開発センター職員の㞵ᐑࡉࢇでࡍ。
㞵ᐑࡉࢇは㸪ࡇの 月に京都⏘業大学に採用ࡉࢀ㸪学生 )' スタッフ $& ⇲の活動支援の࡯か㸪
඲学 )'6' 研修会や授業アンࢣート等の業務にࡶບࢇでおらࢀ㸪୍␒ᛁし࠸で࠶ろ࠺セクショ
ンの学㛗ᐊでࡤりࡤりാかࢀて࠸まࡍ。ࡑࢀから㸪経営学部会ィフ࢓イナンス学科 年生㸪学
生 )' 代表のᚨ⏣⩏㈗ྩでࡍ。ᚨ⏣ྩは㸪 年に京⏘大の経営学部にධ学し㸪月に開かࢀࡓ























ி⏘大ࡢ学生 )' ࡢ㉳※ 









᳃課㛗࠙ ື⏬ฟ₇（௨ୗྠࡌ）ࠚ  京都⏘業






࠺࠸࠺ࡶのか㸪学ෆで⭡を๭ࡗてヰしࡓ࠸と࠸࠺ᛮ࠸ࡶ࠶り㸪 年  月に先生と学生と職員
ࡀᑐ等などⅬでࡶのࡀゝ࠼るよ࠺なሙをࡘࡃりましࡓ。 月のᐮ࠸᫬期ࡔࡗࡓのでࡍࡀ㸪教ᐊ
は⇕Ẽࡴࢇࡴࢇで㸪Ⰻ࠸㆟論ࡀできましࡓ。 








͐޺ౠ GE ҫұҵӇ BD ઊ qsftfout ോ޺ࢢೕѢႴᅖѬѢࡎ౿͑ 
ۑࡺ ѺѾ（京都⏘業大学学㛗ᐊ㸪教育支援研究開発センター職員） 
ຝโ ࡟ࡌ（京都⏘業大学経営学部会ィフ࢓イナンス学科 4年生㸪 
学生 GEスタッフ BD⇲代表* 
ѸѸ ѸѸ
ϪࠈኬᏕභ๭ࣆ࢚࣭࣑ࣚ ヨ㢗ᥞ౩ࠔᏕ⏍ )' ࢪࢰࢴࣆ $& ⇪ SUHVHQWV ኬᏕභ๭ࡡᮅᮮ࡫ࡡ㌮㊟ࠕ
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生 )' とは㸽」に⛣りましࡻ࠺。 
 
学生 )' ࡜ࡣ 



















ᯘ学生 )' ࢫࢱࢵࣇ $& ⇲ึ௦௦⾲࠙ື⏬ฟ₇（௨ୗྠࡌ）ࠚ  京都⏘業大学の学生 )' スタッフ
$& ⇲のึ代代表をしておりましࡓ林㝯஧と⏦しまࡍ。⇲ࡀ࡝࠺࠸࠺経⦋で活動をጞࡵࡓのか㸪
ࡑࡶࡑࡶなࡐ大学共創を┠ⓗにࡍるよ࠺になࡗࡓのかを⡆単におヰしࡓ࠸とᛮ࠸まࡍ。 







 $& ࡶ名๓の୍ࡘで㸪$FDGHPH &R&UHDWLQJ &RPPLWWHH（大学共創ጤ員会）の㢌文Ꮠを取ࡗて
࠸まࡍ。学生は )' と࠸࠺ࡶのを࡯とࢇ࡝知らࡎ㸪⮬分ࡓࡕのやりࡓ࠸ࡇとをࡶ࠺ᑡし分かりや
ࡍࡃఏ࠼ࡓ࠸と࠸࠺ᛮ࠸から㸪大学共創の 文Ꮠを採用しましࡓ。 























































ϪࠈኬᏕභ๭ࣆ࢚࣭࣑ࣚ ヨ㢗ᥞ౩ࠔᏕ⏍ )' ࢪࢰࢴࣆ $& ⇪ SUHVHQWV ኬᏕභ๭ࡡᮅᮮ࡫ࡡ㌮㊟ࠕ






























































㈗㔜な  年㛫の୰で⇲の活動に㈉⊩してࡃࢀࡓࡇと࡬のឤㅰのẼᣢࡕを㎸ࡵて㸪ࡑして 
年ኟの学生 )' ࢧミットの分科会でᒾ಴ྩࡀ &(5$'(6（&HQWHU IRU 5HVHDUFK DQG 'HYHORSPHQW IRU 
(GXFDWLRQDO 6XSSRUW㸸教育支援研究開発センターの␎⛠）の職員にᐄてて᭩࠸てࡃࢀࡓᡭ⣬࡬
の㏉信をවࡡて᭩࠸て࠸まࡍ。⚾ࡶなる࡭ࡃṇ┤に᭩きまࡍ。 








でしࡓ。ࡑのときは௚にࡶ  ᩘ名の学生ࡀ᮶てࡃࢀて࠸ࡓࡇとをぬ࠼て࠸まࡍ。 































































ϪࠈኬᏕභ๭ࣆ࢚࣭࣑ࣚ ヨ㢗ᥞ౩ࠔᏕ⏍ )' ࢪࢰࢴࣆ $& ⇪ SUHVHQWV ኬᏕභ๭ࡡᮅᮮ࡫ࡡ㌮㊟ࠕ




































































 Ϩ㹼Ϫの参ຍ者ᩘは㸪年ࠎቑ࠼て࠸まࡍ。Ϩ㹼Ϫの୰で㸪職員ᩘはϨࡀ  ேと୍␒ከ࠸ので
ࡍࡀ㸪ࡇのときはึࡵࡔࡗࡓので㸪教育支援の職員に動員をᡭఏࡗて࠸ࡓࡔ࠸て㸪ࡑࢀࡔࡅே




























 ḟの඲学 )'6' 研修会は㸪୺ദの「㞀ࡀ࠸学生支援᥎進ᅋయ࠶ࡍか」（京都⏘業大学の学生を
୰ᚰに㸪㞀ࡀ࠸学生支援のᨵၿをಁࡍ活動を⾜ࡗて࠸る学生ᅋయ）と༠ຊして⾜ࡗࡓࡶのでࡍ。
ᮏ᮶ならࡤ「඲学 )'6' 研修会」は教職員ࡀ୺ᑟで開ࡃとᛮ࠺のでࡍࡀ㸪学生 )' スタッフ⇲と
࠶ࡍかの᪉ࡓࡕと୍⥴に「ࣘニࣂーࢧルࢹࢨインㅮ⩏とは」と࠸࠺テーマで㸪教職員・学生を
ᑐ㇟としࡓ研修会を⾜࠸ましࡓ。 
 ࡑして㸪ࡇࢀまでのイ࣋ントの㞟大ᡂとして㸪 年  月に「学生 )' ࢧミット  ኟ―࠶
なࡓࡀキࢷクᮍ᮶―」を⾜࠸ましࡓ。඲国の学生 )' スタッフを京都⏘業大学に㞟ࡵ㸪活動紹介㸪
学生 )' のࡇࢀからにࡘ࠸て⪃࠼るࢥンテンࢶを┒り㎸ࢇࡔイ࣋ントでࡍ。参ຍ者ேᩘは㐣ཤ᭱
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 ࡑして㸪「࠸ࡘでࡶ᪥ᖖⓗに」をᙉㄪしࡓ࠸とᛮ࠸まࡍ。൅らࡶ「ࠗ 京⏘共創 プ࠘ロジェクト」
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 ࡑࢀでは㸪ࢢループ $の発表をお㢪࠸しまࡍ。 
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学ে ઇ৩ ૙৩ ়ੑ
Ϩ 58 17 29 104
ϩ 59 10 20 89
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大学共創フォーラム２０１４ 
「みんなで大学共創について語ろう！」 







 ձ国立大学  ղබ立大学  ճ⚾立大学（▷大ྵࡴ）  մ国立高等専門学ᰯ  յ⚾立高等専門学ᰯ   
նࡑの௚（         ） 
（㸰）㌟ศ 
 ձ教員  ղ職員  ճ学生  մᕷẸ  յࡑの௚（     ） 
 
ࡇࢀより先のタၥにおࡅるᅇ⟅␒ྕのㄝ᫂は௨ୗのとおりでࡍ。 
 㸳 ᙉࡃࡑ࠺ᛮ࠺  㸲 ࡑ࠺ᛮ࠺  㸱 ࡝ࡕらとࡶ࠸࠼な࠸  
㸰 ࡝ࡕらかと࠸࠼ࡤࡑ࠺ᛮわな࠸  㸯 ඲ࡃࡑ࠺ᛮわな࠸ 
 
㸰㸬ࣇ࢛࣮࣒ࣛཧຍ࡟ࡘ࠸࡚ 
 フォー࣒ࣛの㊃᪨やෆᐜにࡘ࠸て࠶る程ᗘ知ࡗࡓୖで参ຍしࡓ     㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 
⮬分⮬㌟でᚲせᛶをឤࡌて参ຍしࡓ                 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 
  
㸱㸬ࣇ࢛࣮࣒ࣛ࡟ࡘ࠸࡚ 
 大学共創と࠸࠺ࢥンセプトは大ษで࠶る               㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 
 フォー࣒ࣛのෆᐜはわかりやࡍࡃ༑分に⌮ゎできࡓ          㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 
フォー࣒ࣛの᫬㛫はࡕࡻ࠺࡝Ⰻ࠸㛗ࡉࡔࡗࡓ             㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 
フォー࣒ࣛ会ሙはᛌ㐺な⎔ቃࡔࡗࡓ                 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 
 
㸲㸬ࣇ࢛࣮࣒ࣛ඲య࡟ࡘ࠸࡚ 
඲యⓗに満㊊できるࡶのࡔࡗࡓ                   㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 
大学共創にࡘ࠸て⌮ゎを῝ࡵるࡇとࡀできࡓ             㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 
ࢢループ࣡ークを通して᪂し࠸Ẽ࡙きࡀ࠶ࡗࡓ            㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 
大学共創を通して、大学教育ࡀよりⰋࡃなるとᛮ࠺          㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 






























㸳 ᙉࡃࡑ࠺ᛮ࠺     㸲 ࡑ࠺ᛮ࠺ 
























㸳 ᙉࡃࡑ࠺ᛮ࠺     㸲 ࡑ࠺ᛮ࠺ 






































































































              大学ඹ๰ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 
    㔠ἑ大学大学ᩍ⫱㛤Ⓨ࣭ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ 
ᐩᒣ大学大学ᩍ⫱ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ 
⚟஭大学㧗➼ᩍ⫱᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ 
北陸先端科学技術大学院大学大学院ᩍ⫱࢖ࢽࢩ࢔ࢸ࢕ࣈࢭࣥࢱ࣮      


































知識科学研究科 知識科学専攻 博士前期課程（修了生） 





















知識科学研究科 知識科学専攻 博士前期課程（修了生） 




＜編者紹介＞ 林  透（はやし とおる） 












北陸地区国立 4 大学による大学共創プロジェクトの企画提案者。 
 
 
＜編者紹介＞ 河島 広幸（かわしま ひろゆき） 
山口大学 大学教育機構 大学教育センター助教（特命） 
（経歴） 
2002 年から米国カリフォルニア州に留学し、アメリカ史と広告を専攻。2012 年 創価大学
法学部卒業。2014 年 北陸先端科学技術大学院大学 知識科学研究科 知識科学専攻（社会
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